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Prayer 
The replies concerning prayer appeared to indio te th t prayer h o 
greater meaning among the female p tient thtin among tb! :male patient• .. 
lt can be seen from Table 14 that t elve of the seventeen patients who 
stated they prayed were femalea. In oom of the respons s prayer seemed 
"to become a medium through 'Nlich pati nts aintained hope for tor tion 
of he lth. rrayer m y enable the patient e to verbalize certain intro-
1 apectJ.ve reflectiollB arid half-oonsoio shes und r c irouutance of 
intirnaoy and tru t that may not hav be found in int rper onal relation• 
shi s 
.1:\. lil5iOUS 
Group 
Catholic 
Catholic 
Jewi h 
Catholic 
Catholic 
Table 13 
Illustrations of Replies rom Patients ho rrayed 
Sex 
!'ale 
Patients' Comment 
"••• I like pr yer beo use it's d votion to God . 
It's lifting the h art nd soul in prayer to God . " 
.lo'ema le "I pray 
hlp." 
lot. rb n I pray it's like as ing for 
Female "I feel everyon hould say prayers. .Prayers 
help us t y n. 
emale "I pray o very night • " 
Female "It's the best thing to do. I pray quite often. 
I say Our I< th r." 
-- _..,_ 
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Section C 1 Comparison of Fatients Tiho Did and Did Not Attend Chapel 
Concerning .Frayer and God 
Comf risons were made betWeen tatients who did and d not att nd 
chapel in order to aee it there wa• aey eignifioant differenc s in 'the 
area of a uaage or 110n-ueage of pray rJ an• red or unanawer d prayerea 
feeling about prayer since hospitalization and deecription o God 
Table 21 
Usage or 'on-Usage ot Prayer 
------------------~------------------------------------------~----
S ct1on 
A 
B 
rayed 
28 
17 
4!' 
Did !iot .. y 
2 
10 
1f 
F'or Table :n. a x2 "'lllue of 7.90 11& obtained with a corresponding 
P value of less than .01. This findillg indicated tba t thare was leas 
than one ohanoe in a hundr that this was en accidental ass oi tion . 
In other· erda. there was a significant eooiation b§tw~en tblt 
factors Three patient• who gave no re ponae were not i ncluded in t 
calculation of .the x2 value. 
Section 
B 
Table 22 
.Answered or Unan1wered Prayers 
Prayed 
16 
14 
3o 
Did Not fray 
10 
9 
1'§' 
" 
-50-
x2 value of 1.0004 w obtnined for T ble 22 with a P lu that 
li~e betw en .9 - .01. Th r value indicated t. t there no sign1f1-
~ant difference discernible beth·een tho two groups of p tient in regard 
fto r o i ving e.nsvter to their pr yers. Th trend in each cell of 
o·. sorvable frequencies showed similarities hich indicate th homo-
·--eneity of the two groups. 
Table 23 
Differences in Feelings About fr yer Since Hospitalization 
eotion 
A 
B 
Difference 
16 
7 
23 
NO Differ nee 
10 
12 
22 
No Re ponee 
4 
11 
·"i5 
A x2 v lue of 9.397 nd a !' value which was less than .01 was 
cbtained for Tabl 23. Bas d on this f'~ding there is a significant 
association b tween the two factors. her s less than one chanc in 
a hundred that this association was due to chanc • 
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Table 21 (cont.) 
~mster Chart of Dat 
Section B a Male Patients ho Did bot Attend ChApel 
.Patients :9 . 'lihat part 
:of the Bible 
Age :do you like 
Sex 1 best? Can 
Religiousayou tell ree 
Group twhy'i' 
M-Z9 
Oath. 
r.-46 
Cat h. 
-40 
Cath. 
l-45 
Cath. 
L-42 
Cath. 
}t.-40 
Jewish 
1.-43 
Jewish 
..;.-58 
Jewish 
; 
• 
' 
:Did not know 
aDid not read 
•Bible 
aliked whole 
;Bible 
;Could not tell 
:Did not read 
:Bible 
tDid not read 
rBible 
' ;Hone 
; 
:10. lthat is 
:different in 
:too way you 
:fell about 
aprayer now 
•than before 
:your illness? 
• 
aHad no thing 
aagainst it 
• 
:Same 
• &!.Qat :feeling~ 
:Likes reading 
;prayers 
:Frays once or 
:twice a vear 
aJ?ray on 
:holidays 
f : 
all. .hat -12-.• L.ow 'ftDuld 
;kinds of •you describe 
:responses do aGod? 
•you get from : 
zyour prayers? a 
• 
: 
• 
l I 
:Did not pray &Leader 
' 1!!:ade happy 
• 
& Unanswered · 
' :Answered 
; 
;Answered 
' :Unanswered 
: 
:1\o response 
a:Believe in 
:God 
' aGood 
a Is someone to tal 
ato who is good 
:Divire BeingJ 
t:Perfect Being 
aGentle, just, 
;merciful 
aOne Being over 
;all 
;Great Person 
:Creator, Leader 
J 
:1\ot really_ sure 
l 
alnvisibls 
M-56 
Jewish 
:hlrts of st. 
:James version 
airayers do not a :Could be~~m-al~e--~1 
:help :'o response 
frot eat. a lions 
af'raying om-
• barrass ing 
M-34 I Co uldn •t 
lTotest. 
M-31 
Protest. 
lii•3l 
.tTotest. 
M-27 
Protest. 
lromember tSame 
!History of 1 
'Bible #Did not prq 
:No response 
: 
a Unanswered 
: .fretv good 
&response 
I 
tUnanewered 
,Personal and 
t~ivats 
•or female 
' sDid not kilOw 
:All people put 
atog,ether 
' ;Human Being 
aGreati UnlversaJ. 
B!!n~ '!fhO knows 
:a.LJ. t'h, nD"A 
I 
:•~~ :a 
~e1l<e·r thf;;t"'t ot :ri4te. 
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